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ABSTRAK 
Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh 
masyarakat luas. Penggemar olahraga ini terdiri dari seluruh usia dan seluruh tingkat 
ekonomi, hal ini menunjukkan betapa sepak bola memiliki potensi yang sangat baik apabila 
dikembangkan dengan tepat.Dalam ranking FIFA ( Fedderation Internationale de Football 
Association) yang ter update Februari 2012, Indonesia menduduki ranking ke 146 dunia 
dibawah beberapa negera tetangga Indonesia itu sendiri. Hal ini dilihat dari seluruh penilaian 
pertandingan bahkan fasilitas sepakbola standar internasional yang dimiliki oleh Indonesia.  
Kondisi seperti ini merupakan bentuk kurangnya usaha dalam meningkatkan pembinaan 
talenta sepakbola di negara Indonesia. Oleh sebab itu, adanya fasilitas pembinaan yang baik 
dan mendukung sangatlah dibutuhkan. 
 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat di masa sekarang ini. Pada 
kasus Akademi Sepak Bola , teknologi diambil sebagai tema yang mendukung atas 
perancangan bangunan ini. Terdapatnya lapangan sepak bola sebagai unsur utama akademi , 
maka penggunaan teknologi berusaha untuk menjadikan lapangan itu sebuah fasilitas yang 
maksimal dapat digunakan sebagai wadah kegiatan pelaku akademi ini. Seperti yang kita 
ketahui, adanya lapangan memungkinkan struktur yang digunakan pada bangunan ini 
terdapat struktur Bentang Lebar yang memiliki karakteristik yang memungkinkan tidak 
adanya kolom dalam jarak yang relatif besar. Karakteristik struktur bentang lebar menjadi 
poin utama dalam perancangan poyek ini. 
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ABSTRACT 
Football is one sport that is favored by the public. Sports fans are comprised of all 
ages and all economic levels, it shows how football has excellent potential if developed 
properly.In the FIFA rankings (Fedderation Internationale de Football Association) which 
was updated in February 2012, Indonesia ranked the world's 146 countries under some 
neighboring Indonesia itself. It is seen from the entire judgment even match the international 
standard soccer facility owned by Indonesia. This condition is a form of lack of effort in 
improving coaching football talent in the country of Indonesia. Therefore, the existence of 
good facilities and coaching support is desperately needed. 
 
With the increasingly rapid development of technology in today's times.In the case of 
Football Academy, the technology is taken as a theme that supports the design of the 
building. The presence of a football field as the main element of the academy, then the use of 
technology it seeks to make the field a maximum of facilities that can be used as a container 
activity academy players.As we know, the field allows the structures used in building 
structures have wide spans that have characteristics that allow the absence of a column in a 
relatively large distance. Spans the width of the characteristic structure of a main point in the 
design of this poyek. 
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